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TСО prТЧМТplО ШП НОtОrmТЧatТШЧ ШП НОsТРЧ spООН ШЧ tСО ramps ШП multТlОЯОl ТЧtОrМСaЧРОs Сas 
bООЧ  ШutlТЧОН ТЧ tСО artТМlО. TСО aНЯaЧtaРОs aЧН НТsaНЯaЧtaРОs ШП suМС МalМulatТШЧ СaЯО bООЧ 
НОtОrmТЧОН.  
KОваШrНs: trКППТМ ТntОrМСКnРО, rКЦp, ТntОnsТtв oП ЦotТon, trКППТМ strОКЦ. 
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1 І  6 85,0 65,0 73,4 70,4 
2 І , І  4 83,4 64,7 68,3 66,1 
3 ІІ 2 76,4 62,6 66,0 63,0 
4 ІІІ 2 70,6 57,8 61,0 57,6 
5 ІV 2 70,4 57,1 61,0 57,2 
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